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Introducción
Colombia ha avanzado en la estructura institucional en el tema de cambio climático,
agua y agricultura y por medio de este, se han establecido una serie de acciones de impor-
tancia nacional como la primera y segunda (aún no publicada) comunicación de Cambio
Climático, los lineamientos de la política de Cambio Climático,  acciones que han servido
para la formulación de programas y proyectos en los cuáles se ha generado información del
clima, variabilidad climática y cambio climático para la toma de decisiones, también se
involucraron medidas de adaptación a ecosistemas vulnerables como los de alta montaña,
la zona costera e insular, así como también la vulnerabilidad de grupos étnicos a estos
cambios.
Si bien estas investigaciones y otras adelantadas por instituciones gubernamentales, no
gubernamentales, gremios productivos e instituciones educativa han proporcionado algún
tipo de información con respecto a los impactos del cambio climático y herramientas en
pro de la adaptación, hace falta que estas la socialicen, difundan y se articulen en una sola
red de información, para que esta pueda ser tomada por otro grupo de actores y sean
conducidas a sectores pobres y vulnerables como el agricultor.
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1. Estrategia Nacional frente al Cambio Climático
En el tema de cambio climático, agua y agricultura,
Colombia adelanta gestiones con la estructura institucio-
nal que se muestra en el siguiente gráfico.
El ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial como ente rector y formulador de políticas y como
Coordinador Nacional mediante su grupo de trabajo so-
bre cambio climático. El Instituto de Hidrología, Meteoro-
logía y Estudios Ambientales -IDEAM como soporte técni-
co y científico del Ministerio de Ambiente y coordinador
de la Segunda Comunicación Nacional ante la Conven-
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climáti-
co y de proyectos pilotos en diferentes regiones y sobre
diversas temáticas relacionadas con el tema, además es la
entidad rectora en los concerniente al recurso hídrico a
nivel nacional. Los nodos Regionales de Cambio climático,
conformados por grupos de trabajo de las Autoridades
Ambientales Regionales quienes implementan las políti-
cas, programas y proyectos ambientales en las regiones.
El Departamento Nacional de Planeación encargado
de generar los planes Nacionales de Desarrollo  y gestor de
políticas a través del Consejo Nacional de Políticas Eco-
nómicas y Social (CONPES).
Hacen parte de esta estructura igualmente los minis-
terios de Minas, del Interior, del Comercio, De Protección
Social y su instituto de apoyo  Instituto Nacional de Sa-
lud, los cuales se articulan a partir de las «Agendas Inter-
ministeriales» y El Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, encargado de las políticas, normas, relacionados
con el desarrollo agropecuario, seguridad alimentaria, tie-
rras. Sus institutos de apoyo como son  la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA y
el Instituto Colombiano para el desarrollo rural - INCO-
DER.
La participación de otras instituciones nacionales, re-
gionales, sector privado, organizaciones no gubernamen-
tales, gremios económicos y sector académico conforman
la estructura para la estrategia Nacional frente al Cambio
climático.
Como estrategia Nacional frente al cambio climático,
Colombia :
• Ratifica la Convención Marco de las NacionesUni-
das sobre Cambio climático mediante ley 164 de 1994.
• Ratifica el protocolo de Kyoto de la Convención
Marco las NacionesUnidas sobre Cambio climático me-
diante la Ley 629 de 2000.
• Publica la Primera Comunicación Nacional ante
la Convención Marco de Nacionaes Unidas sobre el Cam-
bio Climático, bajo cordinación del Instituto de Hidrolo-
gía, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM, en el




Fuente: MAVDT, IDEAM (2009)
• Elaboración de los Lineamientos de la Política de
Cambio Climático en el año 2002, por parte del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT y el
Dearatmento Nacional de Planeación -DNP.
• Creación Oficina Nacional de Cambio climático
en el año 2002, la cual se transformó en Grupo de Mitiga-
ción de Cambio Climático en el 2005
a nivel de política,
Visión Colombia II Centerario: 2019: Propuso la defi-
nición de un marco institucional que brinde herramientas
para atender el problema en toda su complejidad.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 «Estado
Comunitario: desarrollo para todos» esteblece como prio-
ritario las siguientes estrategias, las cuales se encuentran
en proceso de publicación:
–  Adopción Política Nacional de Cambio Climático
(PNCC) y Política Nacional Hídrica, mediante docu-
mentos CONPES (Consejo Nacional PolÍticas Econó-
micas y Sociales).
– Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Cli-
mático, como base para la toma de decisiones de mi-
tigación y adaptación y presenta resultados del in-
ventario de emisiones de GEI.
– Formulación del Plan de Acción Integral para enfren-
tar el Cambio Climático
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2. Estado de avance de los proyectos y programas de
adaptación al cambio climático a nivel local y nacional
A Nivel Nacional
Primera  y Segunda comunicación Nacional
ante la CMNUCC,  coordinada por el Institu-
to de Hidrología, Metereología y Estudios
Ambientales -IDEAM
Logros de la Primera comunicación: Estableció esce-
narios y recomendaciones que acompañados con los li-
neamientos de la política de cambio climático, a partir de
este informe, se obtuvieron donaciones de países extranje-
ros y con esos recurso se están adelantando proyectos/
programas para la adaptación al cambio climático como
«El piloto nacional integrado de adaptación  para ecosis-
tema de alta montaña, islas del Caribe Colombiano y sa-
lud humana (INAP)» y el programa conjunto: integración
de ecosistemas y adaptación al cambio climático en el
macizo Colombiano.
Logros de la segunda comunicación (aún no publi-
cada): Precisión en el inventario de los gases efecto inver-
nadero por sector productivo y  establecimiento de esce-
narios de alteración de la precipitación y la temperatura
en ecosistemas secos y ecosistemas húmedos del país. Se
expusieron ejercicios realizados de identificación de vul-
nerabilidad de cultivos ante el cambio climático (maíz,
cebada, hortaliza, papa, caña, arroz, palma de aceite, caña
de azúcar), la susceptibilidad a la degradación de suelos
por desertificación y sequía y también a los procesos de
desglaciación de las zonas nevadas1.
Apoyo en la ordenación y planificación del
recurso hídrico en la agricultura
Logros: El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desa-
rrollo Territorial – MAVDT, publicará en el año 2010 la
Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Se viene ejecutando 2 megaproyectos de riego, con
una inversión toral estimada de $ 723.687 millones de
pesos, beneficiando a 8.569 familias y con una extensión
de 38.738 hectáreas.
Desarrollo de proyectos de investigación y
desarrollo tecnológica en el tema de agri-
cultura y cambio climático
Logros: Ejecución hasta el año 2010 de proyectos de
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en los cuales se investigan los efectos del cambio climáti-
co en el sector agrícola, sistemas de monitoreo y alerta
temprana, riego con caudales reducidos2, a continuación
se mencionan.
- Estrategia integral de monitoreo y evaluación de cam-
bio climático en sistemas agrícolas y ecosistemas alto
andinos.
- Diseño e Implementación de una estrategia integral
de monitoreo y evaluación de cambio climático en
sistemas productivos de papa y ganadería multipro-
pósito en ecosistemas altoandinos del departamento
del Cauca, generando una línea de base pertinente y
consolidando el sistema de monitoreo de variables
ambientales.
- Línea base de indicadores de calidad del suelo para
monitorear los efectos del cambio climático sobre los
sistemas de producción agrícolas en el piedemonte
llanero.
- Evaluación de los Efectos del Cambio Climático en
agroecosistemas.
- Riego con caudales reducidos: una opción para el pie-
demonte
Proyecto INAP: Piloto Nacional Integrado de
Adaptación para ecosistemas de Alta Mon-
taña, Islas del Caribe Colombiano y Salud Hu-
mana3(2006 – 2011)
El Objeto es apoyar la formulación de programas de
adaptación a los efectos del cambio climático mediante
proyectos piloto en: Ecosistemas de alta montaña, Áreas
insulares del caribe colombiano y Salud humana. A la
fecha el programa cuenta con los siguientes resultados
publicados:
Disponibilidad de información sobre clima, variabili-
dad climática y cambio climático para la toma de deci-
siones.
Logros: Se realizó la reconstrucción del clima nacio-
nal con el modelo PRECIS en resolución 25x25 Km para el
período 1961-1990 y la simulación del escenario A2 para
el período 2070-2100, para las variables precipitación y
temperatura. Se inició la simulación del escenario B2, y
avanzó al período 2070-2075.
 Programa de adaptación para ecosistemas de
alta montaña
Logros: Se desarrollaron los protocolos de monitoreo
del agua y del carbono para la alta montaña, se instaló e
inició la operación de la red de monitoreo de alta monta-
ña, se seleccionaron las cuencas donde se implementarán
las medidas piloto.
Medidas de adaptación en las áreas insula-
res colombianas
Logros: Se realizó la construcción de dos Sistemas de
Manejo Integrado del Agua y aprovechamiento de aguas
lluvias con el trabajo comunitario de los habitantes de la
Isla de San Andrés y se inició el monitoreo en los arrecifes
coralinos de las Islas del Rosario.  
Respuesta al incremento de la exposición de
vectores de enfermedades tropicales  (mala-
ria y dengue) inducidos por el cambio climá-
tico
Logros: Modelos desarrollados para el Sistema de Vi-
gilancia y Alerta Temprana en Buenaventura y San José
del Guaviare para Malaria y en Barranquilla, Bucaraman-
ga y Armenia para Dengue.
El programa conjunto (PC), «Integración de
eco-sistemas y adaptación al cambio Climá-
tico  en el Macizo Colombiano» (2008 – 2010)
El Objeto es consolidar la capacidad nacional y regio-
nal para el conocimiento, conservación y uso sostenible de
la biodiversidad y la preservación, manejo y restauración
de los ecosistemas para garantizar el mantenimiento de
los bienes y servicios ambientales4:
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· Integrando aspectos ambientales relacionados con la
vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en
las políticas, estrategias e instrumentos de planeación
ambiental del territorio, como la estrategia de erradi-
cación de la Pobreza, La Política hídrica y la Política
Nacional de Cambio climático.
· Fortaleciendo las instituciones regionales, municipa-
les y organizaciones sociales para el manejo integral
de los ecosistemas de la región, recurso hídrico y adap-
tación al cambio climático.
· Implementando medidas de adaptación al cambio cli-
mático con enfoque étnico y equidad de género.
Logros: Aunque son pocos los logros publicados, en el
marco del programa se generaron espacios de diálogo y
debate en los que intervinieron instituciones públicas y
privadas de diferentes ámbitos generando reflexión para
la construcción y fortalecimiento de políticas enfocadas
al Cambio Climático, como el: Panel Nacional de Exper-
tos en Políticas de Pobreza y Adaptación al Cambio Cli-
mático en Colombia, el Diálogo Nacional «Lucha Contra
la Pobreza y Adaptación al Cambio Climático» y el Diá-
logo Nacional Interministerial sobre Cambio Climático
con énfasis en el Sector Agrícola5,
Existen otros proyectos que aunque se consideran como
medidas de mitigación de todas maneras influyen en las
adaptaciones del sector agropecuario y tienen que ver con
el recurso hídrico como son:
– Proyectos de mecanismo de desarrollo limpio MDL (In-
gresos por venta de CERs en Colombia de 2007 a 2009
US$46.199.250)
– Proyecto REED  captura de carbono mediante defo-
restación evitada. Proyecto que comenzó  este año.
– Programa A7025. Adaptación de la agricultura y del
aprovechamiento de aguas de la agricultura al cam-
bio climático en los Andes- AACC. 2010 – 2013.
InWent.
– Proyecto que comienza en el año 2010.
A nivel local:
El Programa Adaptación de la agricultura y
del aprovechamiento de aguas de la agri-
cultura al cambio climático en los Andes -
AACC. 2010 – 2013
Visión: Al 2013 las comunidades han mejorado sus
prácticas y estrategias para asumir de manera proactiva
y efectiva la adaptación inclusiva al cambio climático en
la agricultura y el aprovechamiento sostenible del agua
para la agricultura en 4 países de la Región Andina:
Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Misión: El Programa contribuye al fortalecimiento
de capacidades de los mediadores para facilitar  proce-
sos locales de adaptación inclusiva al cambio climático
en la agricultura y el aprovechamiento sostenible del
agua.
 En Colombia se propone cuatro áreas piloto:
Cuenca del Río La Miel
Cuenca del Río Piedras
Cuenca del Río la Vieja
Cuenca del Río Mallorquín




La Vieja  
Las piedras  
Mallorquín
Zulia
Está localizada en la vertiente oriental
de la cordillera central del departa-
mento de Caldas. La cuenca compren-
de 102.000 Has y 7 municipios
Está localizada en la vertiente occiden-
tal de la cordillera central Colombia-
na, con un área total de 283.600 Has,
en jurisdic
Está localizada en la cordillera occi-
dental, específicamente en el Macizo
Colombiano, en donde nacen los Ríos
Magdalena y Cauca.
La Cuenca de Mallorquín se encuentra
localizada en jurisdicción del Distrito
de Barranquilla, asumiendo un amplio
porcentaje de su jurisdicción, y del De-
partamento del Atlántico, con una ex-
tensión de la cuenca es de 296.218 ha,
comprende los municipios de Puerto
Colombia, Tubará, Baranoa, Galapa y
el Distrito de Barranquilla.
Cuenca Binacional Colombo - Venezo-
lana
CUENCA INFORMACIÓN GENERAL ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
Es el primer Nodo conformado para el desarrollo de los
programas y proyectos de medidas de adaptación al
cambio climático, conocido como el Nodo del Eje Cafe-
tero.
Pertenece igualmente al Nodo conformado para el de-
sarrollo de los programas y proyectos de medidas de
adaptación al cambio climático del Eje Cafetero.
Promover el manejo integrado de los ecosistemas para
garantizar la provisión de bienes y servicios ambientales,
incorporando consideraciones de adaptación al cambio
climático.
Establecer metodologías para la identificación y eva-
luación de la amenaza, vulnerabilidad y el riesgo de los
efectos adversos de la variabilidad climática y del cam-
bio climático.
Se considerara cuenca de referencia por las lecciones
aprendidas en este tema, las cuales serán aplicadas a las
tres cuencas propuestas.
 Cuenca propuesta por su vulnerabilidad frente al as-
censo del nivel del mar (inundaciones de tierras cultiva-
bles, Posibles incrementos en el déficit de agua por de-
sertificación).
Cuenca Binacional. Su parte baja es territorio Venezola-
no, con impactos ambientales por hidrocarburos, suelos




Localización de las Cuencas piloto
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Tomando como referencia la Primera Comunicación
Nacional (2001) ante la CMNUCC, se establecen las si-
guientes vulnerabilidades en diferentes zonas y ecosiste-
mas del país.
Vulnerabilidad del país
• Para el año 2030, es probable que el país ya no cuente
con áreas con cobertura de nieve.
• Para el 2050, el 56% de los páramos colombianos
podrían desaparecer.
• El área insular colombiana se afectará con un incre-
mento del nivel del mar de 40cm para el 2060, lo cual
inundaría la mayor parte del área turística.
Vulnerabilidad de la zona costera e insular
Vulnerabilidad de la zona costera e insular
• Áreas expuestas a inundación por el ascenso del nivel
del mar (1 metro) alcanza aproximadamente 1.4 mi-
llones de habitantes, 85% de la cual es urbana.
• En el Pacífico, 13% de los hogares presenta alta vul-
nerabilidad y el 62% son moderadamente vulnera-
bles.
• Para el año 2100 por el ascenso del nivel del mar
(1mt), el área de la Isla de San Andrés se podría reducir
en un 17%, equivalente a 4.58 km2, de un total de 27
km2.
Vulnerabilidad de los suelos y tierras afectadas por de-
sertificación
• 27.422.093,57 Ha (24,3 % territorio. Nacional) - Área
con desertificación potencial.
• 17 % del territorio nacional continental Área actual
en proceso desertificación.
Vulnerabilidad del recurso hídrico
• El 50% del territorio nacional se vería afectado por
vulnerabilidad desde alta hasta muy alta
Vulnerabilidad en la agricultura
Para el 2050 el Cambio climático pondrá en riesgo1:
• El sustento de casi 3.5 millones de personas que de-
penden del sector.
• Vulnera el 10 % del PIB nacional (agropecuario).
• El empleo de un quinto de la población.
3. Vulnerabilidad y escenarios climáticos
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• La seguridad alimentaria y las principales industrias.
• Se afectan el 80 % de los cultivos en más del 60 % de
su área, los más vulnerables los cultivos permanentes.
 • Pérdidas de suelo en las zonas de ladera de la región
andina (erosión y deslizamientos).
•  Aumento de la desertificación y la sequia en zonas de
valles interandinos, llanuras e islas Caribeñas y región
del Patía.
• Las inundaciones en las costas Caribe y Pacifica e islas,
por ascenso del nivel del mar.
• Pérdidas de nichos climáticos del café, los frutales, el
cacao, las musáceas y los cambios en niveles de plagas
y enfermedades.
• Aumento de la vulnerabilidad de los pequeños pro-
ductores Población rural bajo línea de pobreza entre
20 y 25%.
Vulnerabilidad del recurso hídrico y la agri-
cultura1
• Pérdida de la regulación hídrica de las cuencas hidro-
gráficas, (oferta de agua para las grandes centros
poblados y sistemas agropecuarios)
• Pérdida de glaciares, páramos, pérdida de áreas de
recarga de acuíferos, contaminación aguas superfi-
ciales y subterráneas y aumento de desastres por inun-
daciones, avalanchas y deslizamientos)
• Conflictos por el uso del agua (EL sector agropecuario
es el que más demanda de agua  61%. Estadísticas
2005)
• Los ecosistemas secos los más vulnerables por agua y
por suelos, recursos indispensables para la agricultura
- En los ecosistemas secos (24 % del territorio
continental) se encuentran:
- Las principales ciudades del país (Bogotá, Cali,
Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta,
Neiva, Tunja, Riohacha).
- Los principales desarrollos agropecuarios (18 dis
tritos de riego), mineros, industriales, viales,
turísticos y la mayor densidad de la población.
- 60%, de los ecosistemas secos están en algún
grado de desertificación (degradación de suelos)
- Se encuentran amenazados páramos, manglares,
humedales.
- La mayor presión por el agua se encuentra y se
presentará en estos ecosistemas.
16
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Los niveles de información sobre cambio climático,
pueden diferenciarse en dos puntos, primero la disponibi-
lidad de la información y segundo los problemas relativos
a la información.
Disponibilidad de información
En cuanto a la disponibilidad de datos, por parte de las
instituciones se cuenta con lo siguiente:
- El Departamento Administrativo Nacional de Esta-
dística (DANE), el Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural (MADR) a través de su programa Agrocade-
nas, realizan una excelente gestión a nivel nacional
realizando censos y encuestas poblacionales y agro-
pecuarios que permiten conocer la distribución po-
blacional, las zonas de mayores índices de pobreza
rural y urbana, la distribución departamental, las
mayores actividades industriales y agropecuarias a
nivel nacional, y en general toda la información rele-
vante a nivel socioeconómico que permite conocer el
estado actual de la economía agropecuaria nacio-
nal8.
- Los grandes gremios productores contribuyen con cen-
sos de sus propias actividades al DANE, lo que aumen-
ta sustancialmente las bases de datos del ente guber-
namental y el impacto de dichos datos en las diferen-
tes instituciones que los usan, y en las políticas nacio-
nales9.
- El Instituto Colombiano Agustín Codazzi (IGAC) con el
establecimiento del SIGOT (Sistema de Información
Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Te-
rritorial). Se recomienda el fortalecimiento de este sis-
tema, y también del SINA (Sistema de Información
Nacional Ambiental), como fuentes claves de infor-
mación primaria10.
- El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales -IDEAM quien presenta diariamente avi-
sos, comunicados y alertas, relacionadas con incen-
dios forestales, deslizamientos, inundaciones y cada
quince días, la amenaza de los fenómenos del NIÑO y
NIÑA.
- Próximamente, El Ministerio de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, conjuntamente con el el Instituto de Hi-
drología, Meteorología y Estudios Ambientales –
IDEAM,  liderarán una red nacional de instituciones,
para evaluar el impacto del clima sobre la producción
agropecuaria y la seguridad alimentaria en Colombia
a través de esta red, busca desarrollar herramientas
para hacer frente a la incidencia de lluvias intensas,
sequías, heladas e incrementos de la temperatura so-
bre la producción de alimentos en el país11.
En cuanto a los portales de información establecidos por
las instituciones Colombianas, se cuenta con:
- La Red de Información y Comunicación Estratégica
del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia.
4. Niveles de información nacional sobre cambio climático
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 http://www.agronet.gov.co/ . Concebida por el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Rural, con apoyo de
la Organización de las Naciones Unidas para la Agri-
cultura y la Alimentación -FAO.
- El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Terri-
torial y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Es-
tudios Ambientales IDEAM, han creado la página web
http://www.cambioclimatico.gov.co/,  para contribuir
en el acceso a la información y en la creación de
capacidades en los temas de cambio climático.
Problemas relativos a información
· Sistematizar la información, difundirla y compartir
experiencias exitosas de adaptación al cambio climá-
tico, por parte de las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales.
· Falta concienciación sobre los impactos del Cambio
climático en los sectores productivos especialmente a
través de los gremios.
· En ocasiones la información por parte de los gremios,
organizaciones e instituciones esta muy fragmentada
(dado que viene de diferentes fuentes), para lo cual
convendría la articulación de estas y la organización
de un único portal que brinde acceso a toda la infor-
mación socioeconómica del sector12.
· A nivel nacional, es muy baja la inclusión de los sabe-
res tradicionales en el manejo de los ecosistemas en
los programas, proyectos relacionados con la adapta-
ción al cambio climático.
· Hace falta la articulación de modelos climáticos glo-
bales con regionales y locales.
Algunos aspectos a tener en cuenta a la hora de generar
la información…13
- Las medidas de adaptación  y mitigación  deben ser
diferentes para ecosistemas secos y  húmedos (Incenti-
vos, arreglos agroforestales, ordenamiento y uso del
territorio, evaluación del riesgo, aumento de la ero-
sión, salinización, corazas petroférricas, pérdida de la
fertilidad de los suelos, la sequía, priorización de ac-
ciones).
· Los sistemas productivos agropecuarios y  tecnologías
de manejo de suelos en ecosistemas secos son particu-
lares y en  muchos casos contradictorias con las ac-
tuales. (sistemas de riego, entre otros.).
· El lenguaje tiende a ser muy técnico, por tanto debe
convertirse en mensajes comprensibles no solo para
técnicos sino también para productores y consumido-
res.
· El 50-60% de los productores de al menos el 70% de
las actividades del país son pequeños, los cuales tienen




· Como estrategia de corto plazo, el Estado deberá apo-
yar los pequeños agricultores mediante la creación de
seguros agrícolas, y estimular las actividades de ex-
tensión en universidades y demás instituciones involu-
cradas para logar, por un lado, una adecuada transfe-
rencia de tecnologías a los pequeños productores, y
por otro lado, evitar el abandono de actividades y de
tierras agrícolas, creando así un modelo de desarrollo
sostenible y contextualizado en el fenómeno de cam-
bio climático14.
- Como estrategia a mediano y largo plazo (30-50 años)
se estima que un enfoque multidisciplinario (agronó-
mico, económico, social) en los sectores mencionados
contribuirá a la adaptación en el contexto respectivo,
y para esto, cada sector y el Estado debe invertir en la
evaluación de impactos (biofísicos, sociales y econó-
micos), investigación y desarrollo tecnológico, exten-
sión y transferencia tecnológica15.
· Fortalecer las instituciones generadoras de informa-
ción Como el IDEAM, y generar sinergias entre dife-
rentes instituciones para consolidar una red, que in-
cluya el sector público, privado y las comunidades
indígenas, campesinas y afrocolombianas. Articular
asimismo los niveles nacional, regional y local16.
· Revalidar los saberes ancestrales y tradicionales en
relación con el manejo de sequías e inundaciones.
· Investigar usos de tecnologías apropiadas para eco-
5. Potencialidades y desafíos frente al cambio climático
sistemas secos (riego, sistemas productivos, ahorro del
agua, incentivar por la conservación de los servicios
ambientales de cuencas hidrográficas) y manejo me-
jorado de suelos y aguas para evitar intensificación de
degradación de tierras en zonas de ladera.
· Integrar el conocimiento local respecto con el técnico
y con políticas nacionales (respuestas adaptativas
autónomas y conocimiento tradicional).
· Fortalecer al IDEAM en los sistemas de captura y ma-
nejo de la información hidroclimatológica y alertas
tempranas, así como para la evaluación y seguimien-
to de los impactos ambientales ocasionados  por la
variabilidad climática como por el cambio climático
a nivel de los procesos de ordenación y manejo de las
cuencas hidrográficas.
· Conformación de los Nodos Regionales, para descen-
tralizar la información y conformar una red de infor-
mación y seguimiento ambiental (observatorios).
Para esto, se debe lograr una verdadera articulación
de instituciones de importancia nacional como el Minis-
terio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MA-
VDT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR
y el Departamento Nacional de planeación -DNP, dado el
grado de información e investigación que pueden sumi-
nistrar para que coordine acciones con:
· Asociaciones, y Centros de Investigación privados sec-
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toriales (Cenicaña, Cenicafé, Cenipalma, Cenibanano,
entre otros).
· Instituciones nacionales con datos: IDEAM, IGAC, IICA,
DANE,
· Instituciones educativas, de investigación y extensión
como el SENA, la Universidad Nacional, Universidad
de Antioquia, Universidad El Bosque, colegios (PRAES).
Bajo este esquema se puede lograr una adecuada trans-
ferencia tecnológica a los productores, especialmente a
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CAR Corporación Autónoma Regional
CC Cambio climático
CI Cooperaración Internacional
CMNUCC Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el ambio Climático
CONPES Consejo Nacional PolÍticas Económicas y Sociales.
CORPOICA Corporación Colombiana de Investigación Agrpecuaria.
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP Departamento acional de Planeación
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
IDEAM Intituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.
IGAC Instituto geográfico Agustín Codazzi
IICA Instituto Interamericano de Cooperació para la Agricultura
INCODER Instituto Colombiano para el desarrollo rural
GMCC Grupo de Mitigación de cambio climático
MADR Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
MAVDT Ministerio de Ambiente, Vivienda y Dearrollo Territorial
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)
SIGOT Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento
WWF Fondo Mundial para la Naturaleza (Wold Wide Fund for Nature)
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InWEnt – Competente para el futuro
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (Capacitación y Desarrollo Internacional) es
una institución que opera a nivel mundial en los campos de recursos humanos, capacitación profesional y
diálogo. Nuestros programas que apuntan al desarrollo de personal y organizaciones (Capacity Building) están
dirigidos a profesionales y cuadros ejecutivos de la política, la administración pública, la economía y la
sociedad civil. Por encargo del Gobierno Federal trabajamos en la puesta en práctica de los objetivos de
desarrollo de las Naciones Unidas. Además, asesoramos a la economía alemana en proyectos de Cooperación
Público-Privada (Public Private Partnership). Ofrecemos a jóvenes procedentes de Alemania la oportunidad de
adquirir experiencias en el mundo entero mediante la participación en programas de intercambio.
InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung
gGmbH
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